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Légende : N ; couver ture nuageuse quo t i d ienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et min imales quot id iennes (°C) 
RR : to ta l quo t i d i en moyen de préc ip i ta t ions (mm ou l /m2) 
NORD 
(Lille) 
Températures moyennes : > 0,5°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Neige : chutes importantes 
ILE de FRANCE 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 0,7°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Neige : chutes importantes 
Insolation : 2/3 de la normale 
N O R D - E S T 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 0,8°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Neige : chutes importantes 
Insolation : 2/3 de la normale 
C E N T R E - E S T 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 1,3°C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
Neige : chutes abondantes sur les reliefs 
Insolation : 2/3 de la normale 
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février 1994 
Légende : N : couver tu re nuageuse quo t i d i enne moyenne 
T et T : températures maximales et min imales quo t id iennes (°C) 
RR : to ta l q u o t i d i e n moyen de préc ip i ta t ions ( m m ou l / m ) 
S U D - E S T 
( M a r s e i l l e ) 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : excédentaire de 50% 
S U D - O U E S T 
( B o r d e a u x ) 
Températures moyennes : > 1,1 °C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Neige : abondante sur les reliefs 
O U E S T 
( R e n n e s ) 
Températures moyennes : > 1,4°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire de 50% 
Insolation : 2/3 de la normale 
C O R S E 
(A j acc i o ) 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : déficitaire 
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février 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Caractère 
général du mois 
Février 1994 est un mois relat ivement 
d o u x , en d é p i t d ' u n e o f f e n s i v e du 
froid au cours de la deuxième décade. 
C 'es t également un mois pluvieux sur 
l ' O u e s t et le S u d , C o r s e e x c e p t é e . 
Enfin l 'ensolei l lement est g lobalement 
déficitaire. 
Première et dernière décades douces 
U n flux d ' o u e s t pe r tu rbé d o m i n e les 
dix premiers jours tandis q u ' e n fin de 
m o i s u n f l u x d e s u d - s u d - o u e s t 
s ' installe sur la France. C 'es t du 26 au 
2 8 q u e l e s t e m p é r a t u r e s l e s p l u s 
chaudes sont observées . 
Offens ive du froid a u c o u r s d e la 
deux ième décade 
Un flux de nord puis nord-est advecte 
sur le pays de l ' a i r froid pola i re qui 
t o u c h e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s 
régions Nord, Nord-Est et Centre-Est . 
Sur l ' O u e s t , ce t te pé r iode froide ne 
dure que t ro is j o u r s . L e 14 a été la 
j o u r n é e la p lu s f ro ide p o u r p r e s q u e 
toutes les régions. 
Périodes 
caractéristiques 
L e s p e r t u r b a t i o n s s e s u c c è d e n t . . . 
L e s o n z e p e r t u r b a t i o n s q u i s e 
s u c c è d e n t au c o u r s d u m o i s s o n t 
surtout actives sur l 'ouest du pays. La 
p l u p a r t p e r d e n t de l eu r a c t i v i t é en 
s 'enfonçant dans le pays et épargnent 
généra lement le Sud-Est et la Corse . 
Cependant , sur ces dernières régions, 
o n n o t e d e u x é p i s o d e s p l u v i e u x 
importants . 
S é q u e n c e s p l u v i e u s e s l e s p l u s 
r e m a r q u a b l e s 
Sur le Sud-Est et la Corse 
Le 3 et le 4, des remontées chaudes de 
Médi terranée puis un retour d 'es t le 5 
d o n n e n t d e s p r é c i p i t a t i o n s , p l u s 
m a r q u é e s sur la région Sud-Es t . Sur 
ces trois jours , on atteint au total près 
de 61 m m en moyenne sur le Sud-Est , 
soi t le c u m u l m e n s u e l n o r m a l . C e s 
pluies ont p rovoqué des inonda t ions 
dans le Vauc luse et les Bouches -du-
Rhône. On a relevé : 
- à Istres : 50 m m en 24 heures , du 3 à 
15 h au 4 à 15 h ; 
- à Marignane : 63 m m en 24 heures, 
d u 4 à 6 h a u 5 à 6 h ; 
- dans le Vaucluse : 50 à 120 m m en 
48 heures entre le 3 et le 4. 
Le 14, des pluies à caractère orageux 
s 'abattent sur Montpe l l ie r et donnent 
plus de 60 m m en 24 h. 
Sur le reste du pays 
Ici c ' e s t le n o m b r e de pe r tu rba t ions 
p l u t ô t q u e l e u r i n t e n s i t é q u i e s t 
r e m a r q u a b l e ; les p l u s i m p o r t a n t e s 
sont celles des 2, 3, 9, 10, 11 , 20, 23 
et 27. 
E p i s o d e s n e i g e u x 
Dans la nuit du 3 au 4 et en mat inée 
du 4, la pluie se t ransforme en neige, 
parfois col lante , j u s q u ' e n pla ine , sur 
les régions Roussi l lon, Midi-Pyrénées 
et sud de l 'Aqui ta ine . Le 4, il neige à 
basse a l t i tude ( 3 0 0 - 5 0 0 m) le mat in 
des Cévennes à l 'Auvergne et jusque 
dans l ' après-midi sur le Limousin . 
Entre le 14 et le 15, la vague de froid, 
q u i c o n c e r n e a l o r s l ' e n s e m b l e du 
p a y s , c o n j u g u é e a u x r e m o n t é e s de 
Médi t e r ranée , occas ionne des chutes 
de n e i g e à b a s s e a l t i t u d e j u s q u ' e n 
p l a i n e , a v e c à n o u v e a u de la ne ige 
collante vers les Cévennes . 
Le 20, la neige tombe en plaine de la 
Haute -Normandie à l ' I le-de-France et 
à l ' A l s a c e et forme par endro i t s des 
p laques verglacées, la nuit suivante. 
NMNMMMMMNMIMIIMIMNNMM 
La température La température moyenne varie de 3°C 
à 9°C du Nord au Sud ; les écarts à la 
normale sont positifs partout sauf sur 
l ' ex t rême Nord et l ' ex t rême Sud-Est ; 
i ls v a r i e n t de 0 , 5 ° C à 1,5°C sur la 
majeure partie de l 'Hexagone . 
Les précipitations Seuls l ' ext rême Nord, la Savoie et les 
Alpes du Sud accusent un léger déficit 
h y d r i q u e e n c e m o i s d e f é v r i e r ; 
p a r t o u t a i l l eu r s la p l u v i o m é t r i e est 
excédentaire , les excédents at teignant 
et m ê m e dépassant les 7 5 % dans les 
régions de Nantes , Clermont-Fer rand 
et Toulon. 
De m ê m e , le n o m b r e de j o u r s a v e c 
précipitat ions est excédentaire sur tout 
le p a y s sauf l ' e x t r ê m e N o r d et l es 
A l p e s . C ' e s t la B r e t a g n e q u i 
enregistre le plus fort excédent : + 6 
jours . 
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L'ensoleillement La durée totale d ' i n so la t ion du mo i s 
de f év r i e r 1 9 9 4 v a r i e de 5 0 h e u r e s 
dans les V o s g e s à 140 heu res sur le 
Sud-Est et la Corse. 
Le r appor t à la n o r m a l e de la d u r é e 
d ' i n s o l a t i o n i n d i q u e un d é f i c i t su r 
l ' e n s e m b l e des r é g i o n s . C ' e s t sur le 
nord de la Lor ra ine qu ' i l est le plus 
d é f i c i t a i r e a v e c 5 0 % . P l u s g é n é -
ralement ce rapport varie de 60 à 7 0 % 
s u r l e s r é g i o n s N o r d , N o r d - E s t et 
Centre-Est . Sur les autres régions, on 
se rapproche de la normale mais seule 
la Vendée l 'atteint vraiment . 
Le vent Dans l ' e n s e m b l e , ce mo i s de février 
est peu ven t é sur la mo i t i é no rd du 
pays et no tamment sur les côtes de la 
Manche . En revanche, pour la pointe 
de la B r e t a g n e et la m o i t i é s u d du 
pays, il se situe dans la normale . Les 
vents les plus forts ont plutôt soufflé 
du secteur sud. Seule la Corse a subi 
d e v i o l e n t s v e n t s d ' o u e s t d a n s la 
journée du 24. 
Q u e l q u e s va leu r s r e m a r q u a b l e s sont 
enregistrées le 3 février sur les îles et 
les cô tes b r e t o n n e s : le ven t souffle 
alors de sud-sud-ouest et on relève en 
rafales 140 km/h à Camaret , 137 km/h 
à Ouessant et à la Pointe du Raz. 
Le 26 février, on observe des valeurs 
remarquables en Mid i -Pyrénées dans 
le domaine de l 'autan : ce vent de sud 
à sud-est atteint en rafales 106 km/h à 
Tou louse et dépasse souvent les 100 
k m / h d a n s le T a r n , n o t a m m e n t à 
Castres où l ' on relève 120 km/h. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts a + 1,5° C • Ecarts a + 0,6 N • Ecarts a + 0,3 N • 
Ecarts a + 0,5° C + Ecarts a + 0,3 N + Ecarts a + 0,15 N + 
Ecarts compr is entre ± 0,5° C N Ecarts compr is entre ± 0,3 N N Ecarts compr is entre ± 0,15 N N 
Ecarts s - 0,5° C - Ecarts < - 0,3 N - Ecarts < - 0,15 N 
Ecarts < - 1,5° C Ecarts < - 0,6 N Ecarts < - 0,3 N  
SCEM/Prév i , S C E M / C B D et André Bourgary (SMF) 
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LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE - SMF -
se présente à vous : 
Une Société savante (au sens du XIXe siècle) qui devient Société scientifique 
pour le développement de la communica t ion entre praticiens, util isateurs et 
amis de la météorologie . 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA SMF 
• La revue La Météorologie publiée avec Météo-France , 
• Une ou plusieurs conférences scientifiques annuelles , 
• Collaborat ion à des é tudes et projets sur la météorologie et ses applications. 
PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS 
• La météorologie au quotidien : l 'observat ion et la prévision 
météorologiques , 
• Les sciences de l ' a tmosphère , 
• Notre climat futur, 
• Les nouvel les applications de la météorologie . 
COMMENT PARTICIPER ? 
P O U R U N E I N F O R M A T I O N 
Ecrire au Secrétaire général de la S M F 
2, avenue Rapp 
75340 Paris cedex 07 
P O U R U N E A D H É S I O N 
Adresser (par chèque) la s o m m e de 60 F au Trésorier de la S M F , 
même adresse. 
P O U R U N A B O N N E M E N T 
à la revue, adresser (par chèque) la s o m m e de : 
160 F pour les adhérents 
260 F pour le seul service de la revue 
350 F pour les étrangers, 
au Trésorier de la S M F . 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• Je désire un abonnement • Je désire une adhés ion 
N o m Prénom 
Adresse 
Je jo ins un chèque de : 
• 60 F pour une adhésion • 260 F pour le seul service de la revue 
• 160 F pour un abonnement /adhérents • 350 F pour les étrangers 
A envoyer à : 
Trésorier de la SMF 
2, avenue Rapp 
75340 - Paris cedex 07 
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Articles à paraître dans les prochains numéros 
Le passage dévastateur d 'un ouragan, conséquences soc io-économiques ; 
le cas du cyclone Hugo 
A. Koussoula-Bonneton 
La mesure automat ique du vent en altitude ; le profileur de vent 
en phase pré-opérat ionnel le 
V. Klaus, J. Pilon, G. Chérel etJ.-M. Donier 
Les violentes précipitat ions des 22 et 23 septembre 1993 dans le sud-est de la 
France ; aspects météorologiques 
/. Barret et V. Jacq 
Situation météorologique et pollution photo-oxydante sur la région paris ienne ; 
l ' ép isode remarquable du 29 juillet au 1er août 1992 
B. Lossec 
La variabili té p luviométr ique en Afrique du Sud-Est d 'oc tobre à décembre ; 
relation avec les mesures à la surface de l 'océan Indien 
Y. Richard 
Quand les Grecs se moquaient des météorologues ; 
météores pré-hel lénist iques et pe rmanence de métaphores 
J.-F. Staszak 
Etude des longues séries c l imatologiques dans le cadre de l 'évolut ion cl imat ique 
P. Lamarque et S. Jourdain 
